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La fallida del socialisme belga
De tothom ert conegadi l'obra consiracfiva del socialisme belga. Quiats els
aeas dirigents per an esperit serè i equànim, qae allaoyava el viras de la indisci¬
plina i de la revolació—patrimoni dels nostres socialistes, bon xic indocamentats
—havia prodaït figares com Vandervelde, de renom aniversal; hivia arribat a
aqaell graa de tolerància i comprensió, que es destacava amb l'imatge de Jesús en
la Casa del Poble de Brusel'les; i havia produït una bella floració d'economats,
cooperatives (encapçalades pel «Voruit», de Qand, famosa en tot el món), fàbri¬
ques de producció coMectivitzada, caixes d'estalvi i fins Bancs populars, lot ali¬
mentat per un prestigi i un crèdit, fili de molts anys de tasca constructiva.
Quan hom parlava de les direccions serioses del socialisme, hom havia de
dirigir l'esguard a Bèlgica. 1 la seva organització industrial I financiera havia arri¬
bat a un grau de seriositat tan gran que bé es pot dir que la força social i poütica
del socialisme belga radicava en la mateixa.
Els homes atents a les coses socials, ja l'any passat es veieren sorpresos per
la petició d'un ajut de 70 milions de francs fet pel socialisme belga a una institu¬
ció, fillola de l'Estat. Però en la post-guerra, quins organismes de crèdit no ha¬
vien trontollat? No es donaren majors proporcions al fet fins que, passat un any,
la premsa de tot el món acaba de relatar la visita del senyor Vandervelde al mi¬
nistre de Finances belga, el catòlic senyor Jaspar, demanant-ii altre cop ajut per a
sostenir l'obra de producció del partit. 1 la sorpresa ha estat eriorme quan s'ha
sabut, per boca del mateix leader socialista belga, que la pèrdua de les cooperati¬
ves arribava en aquell país a més de 350 milions dels quals ara en demanaven,
també en préstec, altre cop 2C0 milions a l'Estat per a sortir de l'angoixosa situa¬
ció en que es trobaven tols els organismes cooperatius del socialisms!
Què ha passat aquí? El temps ens ho dirà palesament, ja que sembla que la
fallida no es faria esperar si l'Estat refusés el seu ajut econòmic als socialistes,
cosa que no és d'esperar perquè, per sola del partidisme, hi ha compromesos al¬
tíssims interessos socials dels quals la pèrdua representaria un estat de crisi for¬
midable per a gran part de ta població obrera belga.
Però no haurà passat—apart els fets de mala administració que es puguin
trobar en el fons de ¡'assumpte—més que ço que lògicament podia passar: la
manca de tot estímul individual, la manca de competència en les obres, la manca
d'iniciatives privades que, en definitiva, són la veritable dèu que nodreix totes les
obres dels homes. La cooperació és una força enorme, però exigeix un sunimum
de virtuts cíviques molt gran, una organització perfecta i un interès que poques
vegades es posa en les obres del comú-1 així com en l'economia privada segons
el règim cipitaiista les fallides afecten un sector més o menys gran de ciutadans,
en les fallides de l'obra cooperativa les caigudes afecten tota la societat i són,
proporcionalment, més difícils de remeiar.
El socialisme ha viscut, pel seu sentit negatiu, arreu del món. I quan ha vol¬
gut emprendre un camí constructiu, li ban mancat l'esperit de sacrifici i l'estímul
de l'egoïsme que els homes posen en les seves obres individuals. Fa anys que
Ziegler afirmava que la qüestió social és, sobretot, una qüestió espiritual. I els es¬
tímuls morals s'afebleixen quan es tracta de la tasca col·lectiva, afebliment que pot
condnir al desastre del socialisme belga present.
El socialisme constructiu, a la fi, no és altra cosa que una idea renovadora (?)
vivint a costa det sistema capitalista; petó mancant-li del mateix tots els ressorts
espirituils que han fet viure a aquest.
Fa anys que ei socialisme, per aquesta raó, està en crisi en tot el món. No ens
cal retreure exenples ben recents i coneguts. Però la caiguda del socialisme bel¬
ga, en la seva formidable organització cooperativa, haurà de donar l'últim cop de
gràcia al socialisme universal en la seva rapidíssima davallada. Cal estar atents a




del Parlament de Catalunya
Et Parlament de Catalunya es reunirà
demà dimars, en sessió extraordinària,
per tal de designar els diputats que han
de formar part de l'Assemblea per a
l'elecció de President del Tribunal de
Cassació de Catalunya.
Cl diputat basc, senyor Aguirre, ex¬
pressa el seu profund reconeixe¬
ment als diputats catalans
El diputat i^clonalista basc senyor
Aguirre, digué ahir a Madrid, per evi¬
tar que es pugui dpnar torçada Inter¬
pretació a l'incident sorgit a les Corts
amb motiu de ia discuss ió del dictamen
relatiu al plebiscit d'Alava, que la mi¬
noria nacionalista basca està molt reco¬
neguda a tots els diputats catalans, tant
de la Lliga com de l'Esquerra, per la
cooperació prestada per a facilitar l'a¬
provació de l'Estatut. «He de fer es¬
ment especial — digué — dels senyors
Reig i Tomàs i Piera, que amb tanta
competència han defensat, tant dintre
la Comissió com en el saló de sessions,
el nostre Estatut.»
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Finances i Economia
Resum de la setmana passada
El resultat dels debats parlamentaris,
amb l'enfortiment innegable del Go¬
vern, ha produït a Borsa una impressió
excel·lent. Les cotiizicions s'han afer¬
mat i l'ambient respira un optimisme
reconfortant, que s'ha aprofitat per a
obtenir una millora en iots els sectors
borsàtils.
Per altra bandí, les indicicions de
l'estranger no han estat desfavorables.
Sembla iniciar-se una represa d'activi¬
tats als ptïsos sudamericins i així ma¬
teix l'èxit que han obtingut els emprès¬
tits que s'han emès a Estats Units i An¬
glaterra, deixa entreveure l'establiment
d'una major confiança en els mercats fi¬
nanciers. Es clar que el camí a recórrer
és encara molt llarg. Però cal valoriízir
degudament els actuals intents de re¬
dreçament.
A la Borsa de Barcelona, el sector de
valors d'Estat ha mostrat novament la
seva excel·lent disposició. Avui els pa¬
pers d'Estat és el recés dels rendistes.
Es un fet indiscutible, i mentre els tèc¬
nics i economistes dediquen llargs es¬
tudis per a judicar si aquest fenomen
és un bé o un mal per a l'economia del
país, l'únic que cal admetre és que l'o¬
rientació vers aquests valors, és cada
més important.
L'Interior ha recobrat l'import del
cupó tallat el primer d'abril i acaba de¬
manat pels voltants de 70'50. L'Exterior
resta ferm. Milloren fins a ICO'75 els
Amorti zables nets i es mantenen per
damunt de 89 els amb impostos del
1927. Han tingut un bon mercat les
Obligacions del Tresor que pugen fins
a 103 i finalment els Bons Or recupe¬
ren la totalitat del seu cupó i acaben
demanats a 227'50.
En el sector dels valors municipals,
ha seguit la reposició iniciada recent¬
ment. Els títols de l'Ajuntament de Bar¬
celona han recuperat la totalitat de l'im¬
port del cupó. Cotitzen a 44 els Ajun¬
tament de Sevilla 1920 i a 77 els de la
Exposició. Sembla que hi ha bones im¬
pressions referents a la possibilitat de
arranjar la situació econòmica de l'A¬
juntament sevillà. En el grup de valors
de garantia especial, les Cèdules del
Crèdit Local cotitzen amb una fermesa
Innegable. Bona disposició de les del
Banc Hipotecari i finalment els Marrocs
es refan prop de 83. Les cèdules Costa
Rica cotitzen a 82 i els títols de l'Em¬
prèstit Argentí a 87 amb una millora de
dos enters.
Ei sector ferroviari ha obtingut bons
avenços. Els Nords 3 per cent han mi¬
llorat en determinades sèries, prop de
tres enters. Així mateix els Alacants,
primera hipoteca, passen de 54 a 55.
En el sector dels Andalusos, la nota
més interessant, ha estat la gran deman¬
da d'Obligacions Bobadilles, que han
millorat de 16 a 22 duros. Les Obliga¬
cions Tramvies han passat de 76 a 78'75
i queden ben orientades i per úUim els
Tánger a Fez cotitzen prop de ia par.
Dels valors industrials, cal remarcar
la reposició de tots els valors de la Ca¬
talana Gas. Els Bons pugen de 97 a 99
i les Obligacions Sèrie G de 98 a 100.
Les Cooperatives sofreixen diverses al¬
ternatives i queden finalment a 45. Bon
mercat per a les Obligacions Regadius
de Llevant que del canvi de 66 pugen a
68 recuperant a la vegada l'import del
cupó d'abril. Els valors de l'Hullera
Espanyola han estat objecte de fortes
demandes. Com a conseqüència les
Obligacions de l'any 1932 han pujat de
83 a 92 i les de l'any 1924 de 75 a 7^.
Milloren dos entera les Energies Ara¬
goneses i queden a 67'50 les Cotone¬
res. De les accions al comptat. Les Te¬
lefòniques es mantenen a 107'75 1 les
Catalana Gas a 97.
En el mercat a termini, el reviscola-
ment ha estat general i per bé que no
hagi estat importan, cal remarcar-lo de¬
gudament com a preparació de millo¬
res futures. Els valors carrilaires, Nords
i Alacants, s'apunten una mitlora de
prop d'un enter. Els Explosius han es¬
tat molt sol·licitats i prenent peu a notí¬
cies referents a la quantia del proper
dividend, han pujat de 138 a 140. Un
altre valor que ha estat objecte de for¬
ta demanda, ha estat els Montserrat que
del canvi de 61 han arribat a 68 per
acabar a 67. Es un altre moviment sem¬
blant ais que aquest valor ens té acos¬
tumats. Petita flexió de les Chades i
manteniment de les Filipines davant de
la proximitat del pagament del seu cu¬
pó. Les Aigües queden fermes pels vol¬
tants de 172 i els Fetrolets a 6'10. Hi ha
certa efervescència en Hulleres i Fal •
gueres i finalment una bona disposició
en Mines del Rif. En resum, el mercat




Sr. Director del Diari de Mataró
Ciutat
Molt senyor nosire i distingit com¬
pany: Li estimarem tingui la bondat de
donar acollida a la present lletra, per
quin favor li restarem agraïts.
La Redacció de «La Defensa»
Parlem clar
Vingut a nostres mans per casuafilat
l'últim número del setmanari «Lliber¬
tat» veiem que, amb lletra de cartell de
pàrvuls i prosa ripiosa, en intentar re¬
batre unes fulles, signades per «Un
grup de propietaris» abastament cone¬
gudes i comentades per tota la duta',
en les que es protesta de l'actuació del
Govern de la Generalitat i de la preten¬
sió de la msjoria de nostre Ajuntament,
pujada al poder en circumstàncies i
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procedimenis qae no són d'envejarper
cap col'lectivitat que estimi un poquet
la Democràcia; després de donar gar»
rotadeí de cec contra la seva obsessió:
La Lliga Catalana, allarga les seves pos¬
sibilitats combatives contra un suposat
Director de «La Defensa», perquè creu
morta i enterrada aquesta publicació.
Aprofitem aquesta oportunitat per a
comunicar-nos amb els nostres lectors i
manifestar-los-bi que la nostra suspen¬
sió temporal és deguda a que, en impo¬
sar-nos un augment d'un 35 per cent en
ei preu estipulat, no ens hem vist amb
coratge de tirar avant, ja que no comp¬
tem ni amb enxufes, ni amb l'or de la
reacció.
La nostra tasca per ara és qüestió de
paciència i no s'impacientin per ara els
nostres adversaris que prompte torna¬
rem a ressucítar.
De moment, però, ens cal fer les se¬
güents manifestacions:
Aquesta Redacció demana a «Lliber¬
tat» que aclareixi el que tingui d'immo¬
ral la conducta pública o privada de
qualsevol dels seus components.
Per acabar, devem explicar el perquè
suposem ens hem conquerit les simpa'
ties de l'Esquerra.
En portar un company nostre, dele¬
gat per la comissió de marres, a que la
nostra primera autoritat, censurés la fu¬
lla famosa, com senyala la llei d'im¬
premta, com si fos cosa de nois, se li
va indicar que tornés a l'endemà, ja
que havia d'estudiar-ho. Es veu que,
imitant a Bartoldo, es buscava la fari¬
gola on s'havia de penjar, i com que
no interessava l'ajornament es parlà de
presentar la pròpia fulla en forma de
suplement de «La Defensa», en quin
cas, tenta solament unes hores per a
tatxar el que creiés convenient, i se li
afegí que si tant el molestava s'aniria a
redactar la a Caldetes, d'on sortiria cen¬
surada.
«Llibertat» no diu que el nostre com¬
pany, que fa trenta anys que escriu en
republicà, donava la seva casa a l'Al¬
calde, per tal de que assegurés treball
als de casa seva i els auxilis que, en cas
d'enfermetat i vellesa, avui tenen molts
obrers.
Que se li va proposar el nomena
ment d un tribunal compost de dos
membres de la societat de llogaters i
dos propietaris, presidits per ell, a fi de
desqualificar als que «no volen pagar».
Hi ha que remarcar que la pròpia
primera autoritat ha dit que si a Mataró
hi han cent llogaters que no poden pa¬
gar, n'hi han tres cents que no volen
pagar.
Res més per avui.
La Redacció de «La Defensa»
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs ^^ntsx
^Banco Urqui^o Catalán'*
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1 Oetrtí.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, BanyoleSi La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Dtaomlaaeió Caaa CaairmI Capital
«Banco Urqnilo»
«Banco Urqnilo Catalán» .
«Banco Urqnilo Vascongado»
«Banco Urqnilo de Onipúzcoa» .
«Banco del Oeste de EspaBa»
«Banco Minero Ivdnstrtai de Astúrlac»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqnilo deGalpúxcoa-Blarritx»
les qnals tenen bon nombre de Sncnrsals I









Agències a diverses localitats espanyoles.










Carrar da Franoeso Maoià, 6 ■ Afartat, 5 ■ Taléfoa 8 i 386
Igaal qn* Im raatanta Dcpcndèndea diil Bano, «qncata Agencia rcalttsa tota laana d'oparaclons d*
Banca i Boraa, daaconapta d« cnpona, obartora d* orbdMs, «to., «to.
Horaa d'oBataai DaValSiialBalT borea i—i Diaaabttis de 9 a t
la mort de l'enginyer
senyor Ramon IH. Com¬
panys
Dissabte, a la tarda, morí l'enginyer
senyor Ramon M Companys i Jover,
germà del President de la Oeneraiitat.
Des de divendres a la nit et senyor
Companys anà empitjorant, i dissabte
al matí ja veieren eis metges que fóra
inútil tot el que hom fes a fi de salvar
la seva vida. Ei President de la Oenera¬
iitat estigué durant el matí diverses ve¬
gades a la clínica; s'hi traslladà a pri-
Î mera hora de la tarda, i no se separà
del costat del seu get mà fins que aquest
traspassà.
Segons llegim a «Ei Correo Catalán»
el passat divendres fou cridat un reli¬
giós caputxí que administrà ai malalt
els Sanis Sagraments.
La notícia de la mort del senyor Ra¬
mon M. Companys s'escampà ràpida¬
ment i produí a tots eis que s'assaben-
LlWrerta Minerva .
Llibreria Tria. . .
LUbrerla H. Abadal,







Maresme trameté a algunes ciutats de
fora Catalunya 112.942 quilos ds flors.
A València, la ciutat de les flors, els
nostres florícaltors trameteren 17.629
quilos. A Madrid foren tramesos 71.952
quilos de flors catalanes. Altres ciutats
que reberen contingent important de
flors de ia nostra terra foren Saragossa,
San Sebastián, Santander, Bilbao, Co¬
runya i Valladolid.
La patata «Royal Kidney»
de Màlaga
Hi començat el lliurament a Angla¬
terra de patata «Roya! Kidney», de Mà¬
laga. Es paga alií a 30 i 31 pessetes els
100 quilos. Hom preveu una collí a de
7.560 toner. Les condicions de clima
més temperat, fa que la producció ma¬
laguenya s'avenci d'unes setmanes a la
collita de pafaia «Royal Kidney» catala¬
na, que serà exportada a la Gran Bre¬
tanya amb ei nom ja acreditat de «Ma¬
taró potatoes».
taren del traspàs la penosa impressió ; Notes literàries
que és de suposar. |
Ei senyor Ramon M. Companys que ]
era un enginyer intei'ligent es trobava |
en picna joventut. La mon ha vingut a |
destruir eis moUs fruits que de la seva
activitat i talent hom podia esperar. ;
Ahir a ia tarda tingué iloc l'acte de I
l'enterrament ei qual constituí una im- j
ponent manifestació de doi assístini-hi |
representacions de tots els sectors polí- |
tics de Catalunya. I
Francesc Rossettí, premiat
L'Acadèmia de «La Ginesta d'Or» de
Perpinyà ha concedit el Gran Diploma
d'Honor ai poeta mataroní Sr. Francesc
Rosseíti, pel seu poema «La Dams de
ía toca blanca».
La nostra més cordial felicitació al
florejat poeta.
Notes agrícoles
L'Assemblea d'ahir a Pineda
Ahir es celebrà a Pineda l'Assemblea
de la Secció de Productes Hortícoles de
ia Unió de Sindicats Agrícoles de Cata¬
lunya.
Per manca d'espai i per a donar la
importància que cs mereix aqueli acte,
ajornem per l'edició de demà la publi¬
cació de ta corresponent informació. 1
La producció de flors i
Durant l'any 1933, la comarca del |
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR ' APBR50NNB DE PARIS
MATABÓ
Sait Agnatí, 55
Dimecres, de 11 a 1. Dissabte
BARCELONA
185, l.er, 2.*-entre Aribao I Universitat




Aquest migdia ha quedat plena la
llista oberta per inscriure's al donatiu
de 500 cabassets de queviures que seran




Avui 1 cada dia: ia grandiosa produc¬
ció espanyola, música del mestre Vives,
«Doña Francisquita», per Raquel Ro¬
drigo, M. Vazquez i M Pa aclos; la fi-
níssima i deliciosa comèdia per Lili
Damita «El rry de los fósforos», i els
dibuixos «Restaurant de Bef y».
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles queho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
traduir-los.
La policia i guàrdies
d'Assalt de Barcelona
fan varis registres eo
nostra ciutat i practi¬
quen algunes detencions
Ahir, pel vol de les sis dei mad arri¬
baren a nostra ciutat en un auto varis
polides de Barcelona 1 una camioneta
plena de guàrdies d'Assalt, efectuant si¬
multàniament varis registres en dife¬
rents domicilis particulars i practicant
la delenció d'alguns individus que no>
podem precisar per manca de dades.
Ni a la Direcció de Vigilància, ni a
l'Ajuntament, ni ei Jutge de primera
instància ens han pogut facilitar tes da¬
des necessàries, ni els motius d'aques¬
tes detencions, puix oficialment les ig¬
noren.
Segons diuen els registres foren fels
en unes cases dels carrers Fermí Galan
(Ravaiet), Ibran i Cooperativa. Hi ha
qui també diu que foren més de 3 els
domicilis visitats. Ens abstenim de con¬
signar-los, ni de recollir les versions
que circulen arran d'aquests feta per ncF
tenir la consistència necessària.
Efectuades aquestes diligències, els
policies i guàrdies d'assalt retornaren
tot seguit a Barcelona.





Matí, a les 10, basquetbol amistós.
Associació Esportiva (primer equip), 10
lluro (segon equtp), 36.
Equip de l'üuro: Montasefl, Jonque¬
res, Mauri (13), Costa (19) i Duch (4).
A la segona part jugaren Roldós i Roig
en els flocs de Montasefl i Jonqueres.
«Equip de l'E^portiva: Martí (1), Agus¬
tí, Doria (3), Riera (4) i Mora (2).
A les 11, basquetbol amistós. U. E.
d'Arenys, 16 - I uro, 25 (primers
equips).
Equip de l'Iluro: Canal, Raimi,
Arenas (6), Cordón (11) i Xiviilé (8).
Tarda, a les 4i5, futbol amistós.
Júpiier, 3 - lluro, 2 (primers equips).
CAMP DEL LLORET
Tarda, a les 3, basquetbol. B. C. Llo¬





lluro, 2 - Júpiter, 3
Un encontre d'entrenament de la llar¬
ga serie que segurament es tindran de
presenciar. A l'espectador poc asidu els
partits de caire amistós, sense i'incògni-
ta dels dos puuts, ií interessen ben poc.
Ahir cs sabia que el Júpiter no portari*
l'equip que tenia dit. Tot plegat i la tar¬
da poc agradable feu que el terreny de
l'Iiuro no es veiés ni mitjanament con¬
corregut.
El partit transcorregué sense pena ni
glòria. El Júpiter guanyà per què feu
més golE (éí clar). Volem dir que si bé
actuà més ordenadament que l'Iluro cl
seu joc no era per justificar ia victòria.
En descàrrec de l'Iluro hi hi que prc-
senïà un equip quelcom flac I que des¬
prés les lesions i altres motius oblige-
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ren fer unt barreja de llocs que tanma¬
teix no era per afavorir el rendiment
conjuniiu de l'equip. Malgrat això cal
tenir en compte que el Júpiter no pre
sentà ni de bon tros el primer equip.
Val més creure, però, en aquell descàr¬
rec per l'equip ilurenc; d'altra forma el
comentari tindria d'ésser agre.
Quan es passa per situacions com la
que actualment travessa el fut¬
bol locsl convé procurar no defraudar
als incondicionals que acudeixen al
camp.
A l'iluro no actuà Montalbàn, mal¬
grat estar anunciat. El millor de tots
Amat. Llinàs bregà amb molta voluntat
I en alguns moments amb encert. I pot¬
ser s'han acabat les distincions. En el
Júpiter destacaren Diego, Morálea, Ar¬
cas i Serra.
La primera part fou d'iniciativa del
Júpiter que marcà dos gols per cap l'i¬
luro. Cantareu recollint una passada de
Arcas assolí el primer i del segon en
fou l'autor aquest darrer jugador apro¬
fitant una centrada de Diego que Mi¬
quel no fou amatent cn interceptar.
El segon temps, al revés del primer,
fou domine! pels locals els quals assoli¬
ren dos gols entrats per Qarcia rema¬
tant una bona centrada de judici i per
Llinàs d'un bon xut. En una de les in¬
cursions del Júpiter a la porta ilurenca
Serra es trobà desmarcat i sense pen-
sar-s'hi gens eízívà un tret fort i col'Io-
cat a l'angle que valgué el tercer gol als
del Poble Nou.
L'àrbitre ho feu acceptablement. Li
passaren o deixà passar per alt algunes
mans i alguna còrner.
Els equips es formaren com segueixi
Júpiter: Toledano, Morales, Oaldea-
no. Pla, Julio, Monsó, Diego, Cantarell,
Serra, Martorell i Arcas.
lluro: Miquel, Borràs, Julio, Veir,
Mariages, Amat, Oris, Llinàs, Garcia,
Saura i Judici. Als pocs moments d'ini¬
ciat el joc Borràs es lesionà essent
substituït per Mas. A la segona part no
aciuà Saura i aleshores jugà Terra fent-
se unes combinacions de llocs. Cap a
les acaballes, abans de marcar l'iluro el
segon gol, Qarcia es retirà. A la pri¬
mera part s'havia lesionat en una tc>
pada.
Witt
























Els partits de segona volta es jugaran
els dies 20 i 27 de maig i 3, 10 i 17 de
juny.
Cromat - Niquelal
msm restauració de metalls bbb
TREBALLS GARANTITS PREUS AVENTATJOSOS
NOUS TALLERS DE GALVANOPLASTIA
== "MINERVA"z=
Baitnes, 14 MATARÓ Te. 192
Boxa
La gran vetllada de demà
Els darrers entrenaments
Ahir al matí a la Sala Teixidó i da¬
vant un públic nombrosíssim que de¬
mostra que la boxa cada dia té més afi¬
cionats a la nostra ciutat, es celebraren
els darrers entrenaments en vistes a l'in¬
teressant vetllada que per a demà ha
organit el popular Kamaloff al Cinema
Modern.
Diaz demostià estar en gran forma.
Trinxer també s'ha preparat bé, doncs
Gil li pol donar molla feina segons el
manager d'aquest Goya.
Mix Brown no podrà actuar per què
un contracte l'obliga a fer-ho dimecres
a l'Oiimpia de Barcelona. Teixidó ens
diu que serà ben suplert.
Els amateurs Esteve 1 i Cassasas ven¬
tilaran la seva darrera lluita de Canet,
on el primer es tingué de retirar per le¬
sió. Un preliminar completarà aquesta
vetllada organitzada per a celebrar la
inauguració de la nova Sala Teixidó.
Pins demà a les 3 de la tarda en l'es¬





Hem rebut la noia següent:
Fem avinent a l'afició local que, de¬
gut al nombrós augment del número
de socis del Centre Natació Mataró, la
Junta d'aquesta entitat, es veu obligada
a establir una quota d'entrada de 25
pessetes per a homes, i de 5 pessetes
per a les dones i nens menors de 14
anys. Amb iot, i a fi de facilitar l'Ingrés
d'aquells que portin intenció de for-
mar-ne part, es concedeix un termini
fins el dia 15 dels corrents per a ins¬
criure's a drets senzills.
—La pista de patinar que aquesta en¬
titat està construint quedarà acabada
dintre pocs dies, i la data de la seva
inauguració serà anunciada oportuna¬
ment. Per aquest acontelxement es con¬
fecciona ja un programa de festes es¬
portives, tant d'eskating com d'inicia-
ment de la temporada de Natació.
Com sigui que aquesta Entitat inscriu
un equip al Campionat de Catalunya
de water-polo, convé que tots els asso¬
ciats sol·licitin la seva fitxa a la Junta.
H. Vallmajor Calvó
Corredor oficial de Comerç
Melas, 18-ilflataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a I deéaf
Díssídttes, de 10 a I
Intervé subscripcions a emlialoni I
compra-venda de valors. Cupons, giroi
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
timació de contractes mercantils, etc.
NOTICIES
Obacnratori Metc«r«lógic áa Its
Bicales Pics de Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 9 d'abril 1BS4
■ores d'observaciói 8 matt - 4 tarda
j Altura llegldai 7532-756'i Temperatura: 13 8-15'■arómetra






























bdal dol salt S-MN
Bstal de la mar: 0 — 1
i'ebservade I. Esteve
Dissabte, a dos quarts de dotze, en
passar pel carrer de Fermí Galan, can¬
tonada al carrer de Cooperativa, varen
topar l'auto n.° 165183 propietat I con¬
duït per Ignasi Zuazo Aranda i el ca¬
mió 56586 B propietat de Jaume Figue¬
res Rimbles que viu a la Plaça Xica de
aquesta ciutat.
De la topada en sorlí el camió amb
desperfectes de consideració. No hi ba¬
gué cap desgràcia personal.
—S'apropen ja les diades de Primera
Comunió i hom ja comença a rumiar
quin regal faran als infants. La Cartuja
de Sevilla, sempre en primer lloc, ja té
exposats tots els ar.icles adients a
aquestes diades.
Dissabte passat la llar dels joves es¬
posos, senyors Domènec Monserrat Re¬
coder i Montserrat Bartra Soler, es veié
alegrada amb el naixement d'un formós
nen.
La nostra enhorabona als ditjosos
pares i avis.
El capità del vaixell «1-1», de la Com¬
panyia Arrendatària de Tabacs, dedicat
a la persecució del contraban de tabac,
en arribar ahir, al malí, al port de Bar¬
celona donà compte a les autoritats que
a les vint-i-dues hores del dissabte, da¬
vant de Mataró, es topà amb el yatch
«Rower», al qual manaren que s'aturés,
1 a conseqüència de portar el yatch es¬
mentat els llums apagats, entraren en
col·lisió. El «Rower» resultà amb una
via d'aigua, motiu pel qual se n'anà a
fons.
L'embarcació, manada pel denun¬
ciant, recollí el capità del yatch, Pere
Bonet; el motorista Joan Vila i els mari¬
ners Damià Canales, Cristòfor Vidal i
Simó Ferrer, els quals foren posats a
disposició del comandant de Marina.
El capità de l'<l·l> suposa que el vai¬
xell esfrondat portava contraban de ta¬
bac i allres mercaderies de gran valor.
A les do'ze de la nit el casc «Rower»
havia ja desaparegut de la superfície
del mar.
GUIX
blanc fi per a motllos per a construcció
i Indústria. Preus reduïts.
Ciments P. B. PONS-C. Sta. Teresa, 44
Amb motiu de les modificacions que
des d'ahir s'introdueixen en el servei
de trens de la línia de Barcelona a
França per Granollers, cn virtut de l'a¬
venç de l'hora legal a França, quedaran
igualmeni modificats, des de la data, els
horaris dels trens números 155 1121 de
la línia de Barcelona a Empalme per
Mataró, els quals quedaran establerts
en la forma senyalada en els horaris fi¬
xats en totes les estacions del trajecte.
Dissabte passat, Filomena Recolons,
de 25 anys, casada, veïna de Sant An¬
dreu de Llavaneres mentre buscava ca¬
ragols a les afores d'aquella població,
en companyia del seu espòs, tingué la
desgràcia de caure a dintre un pou de
9 metres de profunditat.
La dissortada dona, que es trobava
en estat interessant, quan fou extreta




a le* 9 h. 30 ■*.
SALA TEIXIDÓ
amb motiu de la inauguració dei nou iocai
presenta aquesta important vetiiada
1.-Combat - UN PRBLiMiNAR - a 5 represes
2.—Oran revenia a 5 represes:
ESTEVE I ■ CASASAS
Malaró 8.T. Oranoiiers S.T.
9,—Gran combat a 6 represes de 3 minuts:
MAX BROWN-CONESA
La meravelia galiega-S.T. Ei-umpíò d'fapMyi-B. B. C.
4.—Gran combat a 6 rep. de 3m.:
Ramon Trinxer - Gil
L'ídoi mataront-S.T. Guanyador de Gon-
zMez-B. B. C.
Grin rtvinja-disliio tota la bona ai guanyador a 8 roprasas 3 d.:




nuis amb Rodolf Diaz
PRnS: Ring filaa 1-2 numandas, 3*50 ptas:. 3-4-5 nan. 2*50; M-B
sansa aum. 2; Circniar primar pis nnmarat, 2 ptas. GEHERIL, 1*25 pis.
Alumnes S. T. i militan 0 75 ptas.
Notes Religioses
Dimarts: Sant Ezequiel, profeta.
QUARANTA HORES
Dema començaran a Santa Maria en
sufragi de Isabel i Carme Vives (a. C. 8.)
BasüUa patroqwiaí de Santa Marta.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 8; l'úl¬
tima a les 11. AI matí, a Iesó'30, trisa-
gi; a les 7, meditació; a les 9, missa
conventual cantada. Al vespre, un quart
de vuit. Rosari, visita al Santíssim, Sep-
tenari a la Verge de l'Alegria i novena
a Sant Josep Oriol.
Demà, a les 8, missa i Treize dimarts
a Sant Antoni de Pàdua (IV).
Parròquia de Sani Joan i Saní fêup.
Tols els dies, missa cada mitja hora,
de dos quarts de 7 a les 9. Durant la
primera, meditació. Vespre, a un quart
de 8, Corona Josefina, estació i «Regi¬
na Cœli».
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Treize dimarts dedicats a Sant An¬
toni de P. (VIII).
4 DIARI DE MATARÓ
Gnàrdia Civil i d'Assalt
a Sant Vicenç de
Llavaneres
D'un quint tempi ençà vénen suc¬
ceint a Sant Vicenç de Llavaneres una
sèrie d'incidents, segons gran part del
poble, d'atropellaments i abusos de ia
autoritat, que han pórtatela ànims a un
estat d'apassionament desconegut fins
avui en aquest poble.
Des de l'elecció del nou Afuntament,
els regidors de l'oposició senyors Bru¬
net i Torrents, es troben en una situa¬
ció que dificilment se n'ha registrat una
altra en la història universal.
Des del dia de ia presa de possessió
6ón objecte, per part del Secretari, de
tota mena de desconsideracions, i in-
clús d'amenaces, que són encoratjades
per l'actitud de l'alcalde.
En la sessió de l'Ajuntament del dis¬
sabte passat, a la qual assistí nombrós
públic, llegida l'aca els regidors de la
oposició protestaren l'acta per trobar-
hi infidelitats i manifestaren que no la
signarien.
Després de llegit el despatx oficial,
l'A'calde proposa que es trameti a l'A¬
juntament de Mataró un ofici protestant
de l'impost posat als carros que entren
a aquella ciutat. El senyor Brunet de¬
mana que quedi damunt la taula però
la majoria no ho vol i s'aprova.
El regidor senyor Torrents diu que
dies enr«'a va proposar que s'acordés
senyalar hores d'oficina al Secretari;
voMtíres. els de la majoria, coatestareu
que pex millor servir al pútAc era pre¬
ferible no fer-ho, 1 així a qtralsevol tio-
ra mentre trobin ai Secretari es po¬
dria servir. Doncs bé, jo dilluns fiassat
vaig anar a la Secretaria dues vegades i
cap d'elles hi vaig trobar al Secretari;
hi vaig tornar el dlmtcts li tampoc hi
era; hi lorno més tard 1 eai diu que hi
torni demà a les dea del En tgaè
quedem, senyors: Hi han o no hores
d'oficina?
L'Alcalde: Per segons qui, no, però
per segons qui, si. Naturalment que
aquesta expressió feu escldar del pú¬
blic unes fortes rialles i protesles. Des
d'aquest moment una nerviositat s'apo¬
dera dels regidors i dura una estona de
vertadera confusió. L'Alcalde inclús
amenaça al públic.
El senyor Torrents continua i en anar
a explicar l'agressió de què fou objecie
dies enrera per part del Secretari, se
l'interromp i en mig d'una sèrie de dis¬
barats s'aixeca la sessió sense deixar
parlar als dits regidors de la minoria,
que malgrat aixecada la sessió conti¬
nuen diriginise al públic.
El Secretari discuteix amb el públic,
desafiant a tothom i dient frases com
aquestes (referint-se a l'agressió que feu
al senyor Torrents): Així n'hagués fet
dos! 1 discutint amb altres: Vostè el que
té de mirar és que no el senyali, i altres
paraules per l'estil.
En retirar-se els regidors de la Casa
Comunal, hi havien alguns veïns da¬
vant la Casa que comentaven els fets 1
que xiularen el Secretari. L'Alcalde,
brandant la vara, apaigava el poble. Te¬
ment aldarulls requerí la guàrdia civil
de diversos punts de la comarca i s'hi
concentraren allí catorze números, que
en veure que no hi tenien cap motiu,
perquè la gent se n'havia anat a les se¬
ves ilars, es retiraren ais liocs de proce¬
dència.
£1 d'umenge, ahir, els infants cele¬
braren la primera Comunió i |i la ia'-da
al Patronat «El Delme» hi estava anun-
i ciada una vetllada. Al migdia el Hector
I rebé un co«mníc«t de l'AicatcUa, con-
I minanl-lo a la suspensió de la vetllada
per luvor-ae mebiitcosidèvciea «seere
tes» d'alteracions d'ordre. El Rector
acusà rebut d'aquest comunicat i
suspengué la vetllada. Per descuit
no es retiià det Patronat l'anunci de
l^smeniat acte i, vist això, l'Alcalde, te¬
ment novament disiurbis, es traslladà a
Barcelona i retornà a les quatre de la
torda en una eantioneto de la '.Quàrdia
d'Assalt, amb doize individus d'aquest
Cos.
Fou requerit el Rector de presentar-
se a la Casa de la Vila, on un oficial li
prengué declaracions. Conegut el recte
procedir del sacerdot i i'absurda fanta¬
sia de l'Alcalde, la camioneta de la
Guàrdia d'Assalt feu volant vers Barce¬
lona i deixà el poble, on no hi tenia
res a fer.
La majoria de l'Ajuntament de Sant
Vicenç, de filiació política indefinida,
en pocs anys s'han recolzat en la Unió
Patriòtica, Partit Radical, Lliga Regio¬
nalista, Unió Socialista de Catalunya i
ara últimament amb i'Esquerra servint
a un veil esperit caciquil.
Sant Vicenç de Llavaneres és un po-
j ble de tranquil·litat i bona convivència
I i, tothom, lamenta aquestes alteracions
I de la normalitat pacífica motivada per
j l'excessiva sensibilitat de l'Alcalde, bur-
- xal per qui no lé cap interès ni cap
I amor al poble.
j
í Incidents a Sant Pol
9
Ahir a Sant Pol lenta lloc el Combre¬
gar General als vells i malalts.
Uns Individus, amb désig de provo¬
cació, estengueren una bandera repu¬
blicana esptnyola ai mig del carrer per
on passava ei siceraoi auem el Sagrat
Misteri, perquè aquest la trepitgés, gig
Mossos de l'Efquadra retiraren la ban-
dera i l'Alcalde féu detenir els provo¬
cadors.
Després passà per alií un diputat o
conseller de la Unió Socialista de Cata¬
lunya que pretenia fer detenir, també,
el Rector. No tenim noíícies més clares
d'aquest incident motivat pe! sectaribme
dels extremistes.
o IVI os






MAS DE 8.TOO PÁGINAS
MÁS DE 3.500.000 DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
o pequeño Directorio Univeriai
Detalli del Comercio, Industria, Prof6s¡oftes,ett,
de Espina y Fosasiones
Prado d« un ejemplar completoi
CIEN PESETAS
(franco de portes en iodo España)
¡ANUNCIE EN ESTE ANUARIO!
LE COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anuarios Bailly-Baillière y Hiera Reunidos, S. A.
Enrique Granados, 86 y 88 - BARCELONA
nformació del di
tecllllAdA per l'AgòncIci PAbrA per conloròncles Iclotòiilqpuies
Barcelona
iatáñ
Servni meteorològic de Catalunya
Eslat del temps a Catalunya a tes vuit
liorea:
Fa temps variable a tot Catalunya do¬
minant venia forts del sector nord al
Pallars i a les comarques de Barcelona
1 Tarragona.
En les darreres 24 hores es registra¬
ren ruixats i algunes tempestes per lot
l'Inter or del pais acompanyats d'algu¬
nes pedregades a la plana de Vic i curs
inferior del Segre, havent nevat als
cims dd Pallars.
Temperaitura mínima d'avui al llac
Estangenío, 5 graus sota zero i a Núria
2 grans també sota zero.
El gruix de neu a n'aquest darrer lloc
és de 55 centímetres.
Notes de la Generalitat
El senyor Companya ba rebut els pe¬
riodistes i ha manifestat que havia con¬
ferenciat amb el Conseller de Finances
referent al traspiàa de Serveis 1 amb el
dipulat senyor Sbert.
El Consell que s'havia de ceietu-ar
aquesta larda ba estat ajornat per de¬
mà.
El senyor Camerera ha manifestat
que havia tornat de Madrid molt lalis-
fét de les atencions rebudes per part
del Govern de la República i per lo
que havia aconseguit i esperava acon¬
seguir en matèria de traspassos relacio¬
nats amb el seu departament. També ba
manifestat que havia aconseguit impe¬
dir i'augment del pa a 80 cèntims «1
quilo com demanava la Federació de
Flequers. Ha dit el senyor Camorera
que havia conferenciat amb el senyor
Rocha del que fa referència a les co¬
municacions marflimes entre Barcelona
i Amèrica.
El conflicte del ram de l'aigua
Ei confiicle del ram de l'aigua es va
estenent ràpidament.
Avui són molt poques ies cases on
es treballa.
De l'atracament a la casa
dels comtes de Sert
La vista de la causa seguida contra
Joan Soria i dos d'altres, acnsats d'ha¬
ver pres part a l'atracament a la torre
dels comtes de Sert, ha estat suspesa
per malaltia de l'advocat defensor.
I De l'atracament al cobrador
( de la casa Andreu
I El cobrador de la casa Andreu ha de-
I clarat que la quantitat robada pels alra-^ cadors no arribava a 4.Q(K) pessetes.
El Jutjat ha confirmat l'aute de pro¬
cessament contra els 11 detinguts.
En el que fa referència als detinguts
Ferrer i Gómez, co-antors de l'atraca¬
ment al cobrador de la casa Andreu,
s'ha comprovat que també tingueren
participació a l'atracament a la casa
Sert.
La signatura d'unes declaracions
Dissabte passâtes presentà a! Jutjat
un hebreu en qualitat de testimoni.
Acabada la diligència es negà à signar
les declaracions manifestant que la se¬
va religió no lí permetia signar en dis¬
sabte.
Eljulge respecti l'actitud del testi¬
moni pregant-li que ei personés al Jut¬




L'acció d'Espanya ai Marroc
Ocupació del territori d'ifni. - El se¬
nyor Lerroux dóna detalls de l'o¬
cupació
Anit el senyor Lerroux rebé als pe¬
riodistes anunciant-los-hi que havia es¬
tat ocupat el territori d'ifnl pel coronel
Capaz, després d'ona ràpida i eficaç ex¬
ploració.
L'ocupació no pogué reaHIzar-se dos
(fles abans a causa del mai estat del mar
i de les males condicions d'aquetlcs
costos.
El dia 6, el coronel Captz anuncià
•I president del Consell que anava a
desembarcar a torra acompanyat de dos
oficials i d'un teiegrafisUi, així com d'un
intèrpret moro. En efecte, ahir diumen¬
ge cs rebé un telegrama del coronel
Capaz dient:
«Aquesta matinada ha eslal aixecada
la bandera espanyola en territori d'Ifnl.
Amb aquest motiu permeti senyor Pre¬
sident una respectuosa salutació meva i
dels oficials que m'acompanyen que
prego elevi a S. E. el President de la
República.»
Immediatament, afegí el senyor Ler¬
roux, han estat donades ordres a Cana¬
rias per a que surtin els reforços per a
mantenir l'ocupació. No es va allí en
pla de guerra sinó de pau i en harmo¬
nia amb sis interessos dels naturals d'a¬
quells lertiioris.
Afegí el cap del Govern que anava a
ésser firmat un decret nomenant co¬
mandant militar per a lots els efectes al
coronel Captz, qui, fins que no hagi
acabat la seva missió no es reintegrarà
al seu destí a Tetuan. També serà firmat
un decret prohibini toia transacció en
el terme dels territoris ocupats.
diari de mataró
A judici del senyor Lerroux no seran
necessàries moltes forces per a mante¬
nir la nostra sobirania en rqucll terri¬
tori on serà enviat en brea un equip
d'homes de ciència per a expiorar les
neves riqueses i característiques.
Ei senyor Lerroox afegí que equesSa
ocupació d'Ifni és un gran triomf per a
la República ja que aquell territori que
perteneix a Espanya des de fa segles
niai havia estat ocupat malgrat de l'im-
porlància estratègica que representa i
majorment ara per ai pas de les rutes
aèries.
5'15 tarda
Oecció del Ciutadà d'Honor
Aquest maíí sota la presidència del
senyor Alcaíà Zsmora s'han reunit el
president del Conseil de Ministres, el
president del Tribunal de Qaranties i ei
president de les Corts.
L'objecte de la reunió ha estat elegir
la persona que, amb motiu de ies festes
de l'aniversari de la proclamació de la
República, haurà d'ésser proclamat
Ciutadà d'Honor de la República.
La distinció ha recaigut a favor de
D. Manuel Bartolomé Cossío.
Consell de ministres a Palau
Acabada la reunió per a l'elecció del
ciutadà d'honor eia ministres s'han re¬
unit en consellet i despréa han celebrat
Consell sota ia presidència del Cap de
l'Estat. La reunió ha acabat a ies dues
de la tarda.
El senyor Lerroux hs expoaat, com
sempre, la situació política interior i
exterior, detenint se especialment a l'o¬
cupació d'ifni. Ei Consell s'ha compla¬
gut d'aquell fei de gran importància.
Preguntat ei ministre del Treball so¬
bre ta aitusc'ó del confl'cte metal·lúrgic
de Madrid, ha dit que tot depenia d'u-
na reunió entre patrons i obrers.
La nota oSciosa confirma el què ja
hem dit, afegint que el senyor Alcaia*
Zamora ha signat alguns assumptes de
tràmit.
El ministre d'Instrucció ha repartit
entre cada un dels seus companys, un
exemplar de la «cartilla» al·legòrica de
la República que amb motiu de les fes¬
tes commemoratives seran repartides a
tots els alumnes de les escoles i Insti¬
tuts d'Espanya.
El ministre de la Guerra
parla de 1^ ocupació d'Ifni
El ministre de la Querrá ha rebut els
periodistes al Palau de Bonavisía. El
senyor Hidalgo s'ha felicitat de l'èxit de
l'ocupació d'Ifni. Hi dit que aquest fet
és un èxit del cap del Govern, car en¬
cara que tots els ministres estaven al
corrent de l'assumpie es va concedir
un vot de confiança al senyor Lerroux
per a que elegís et moment oportú per
a portar a cap ei fet, realitzat pel coro¬
nel Caprz el qual ha desembarcat amb
un soldat i un aparell telegràfic, trobant
una muilUad queestava treballant en les
obres del camp d'aviació on haurà ater¬
rat els nostres aparells.
La matiícnia lliure als Instituts
de segona ensenyança
La «Qaceta» entre altres, publica una
disposició autoritzant als directors dels
Instituts per a que les seves Secretaries
s'admeti matrícula lliure d'una o vàries
assignatures dels cursos primer i se¬
gon, segons el pla de Batxillerat de
I 1932.
I LLEGIU EL
i Diari de Mataró
Estranger
I tarda
Les victimes d'una onada de mar
OSLO, 9.—Es confirma que les 40
persones que foren arreplegades per
una onada de fons quan es trobaven en
una roca espadada prop d'Aalesung,
han mort ofegades.
Una segona onada de les mateixes
característiques que la primera, I els
efectes de la qual alcançaren a més de
700 metres, ha causat grans destroces
en nombroses cascs situades a prop de
la costa, havent mort ofegades altres
vint persones.
De les quaranta que han mort prop
de Aaiesung, nou perleneixien a una
mateixa família.
OSLO, 9.—Oficialment es declara
que el número de víctimes a Aaiesung,
és el de 41 persones ofegades. Hi ha
alguna inquietud respecte al que pot
ocórrer amb un carrsgament de 2.000
quilos de dinamita que estaven tancats
en un edifici que ha resultat destruït
també per i'enfonzameni del «fjord».
Bona ocasió
Venc: Casa esplèndida, amb hort,
punt cèntric, prop carrer Sant Josep.
Bon preu.
3 baixos moderns a bon preu.
2 torretes modernes, amb sol tot el
dia, ciau en mà i a bon preu.
Diner per hipoteques a les 48 hores
farà préstec al 6 per cent anual.
Rtó: Casas, Senla Teresa, 29, de
1 s 3.
Secció financier»
CetliiMieai de Barceleatdel dia d'avol
taellltadea pel corredor d« Comcrf d*
■queate plaça,M. Vallmajor—Molct. 18
BOMA
DIY1811 ftSflUMCMm
iFraa«i Ira». ..... 48'40
Btlgasfl or. 171*50




Ptioc arf«ailai. . . . •2*54
Marts ... 2Í)2
iaterlof . . 70'35
Sslifier....... 8350
aiu«rtUxabIa 8^/t. , . . 00*00










Monlserrat . ... 65 50
P. C Transversal . . . 23*00
Ford 14900
Rio de la Plata .... 14'25
Sucrera ord •43*00
Aidaiasoi..... •1415




externs i variat assortit
BÍ trobareu a la boliíia de
Impremta Minerva
Barcelona, 13 Teiefon 255
CÒPIES a màquina d'escriure
Traduccfonsai català — Rapidesa i pulcritut en lois els treballs — Reserva absoluta




Qnan va^l a Barcelona
faci una visita als «Magatzems Jorba» als
que hi trobarà tot quant pugui interessar-li,
a preus, com sempre, els més convenients
CafO-Bar-Resfauraid
Instal·lat a la gran terrassa
Esmerat servei a la carta i coberts des de
5*50 pessetes. Especialitat en lonxs i
banquets per a casaments, bateigs i Pri¬
meres comunions.
Cuina excel·lent-Direcció: "Nouvel Hôtel,,
Obert durant les hores hàbils per al comerç.
mQpjzms
JORBA
Compraria casa I Torre Clavell
de mil a mil set cents duros, encara | per a llogar, situada a 5 minuts del
que sigui vella. I Parc.





12 pies. al mes - Lliçons tots els dies
Mati, Tarda i Nit
ACADEMIA






SuccAsaor de doan Morera - Casa fundada en isas
Al AT ARO




Claeees de dia 1 nit VILARDEBÒ Llegiu el
Professora titular dc l'Acadèmia «MARTÍ»
Rambla de Mendizàbal, 16, 2.on, 2.® — Mataró
lilli li lililí
LA RECONSTRUCTORA AMERICANA
Casa dedicfda a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
La neteja de les màquines
d'egcHure es cl factor princi¬
pal pel seu boo hmcionaaiciit
— I conservació. —




Lloguer dc màquines de 10 a 30 ptes. al mía
La CB89 que compta amb méa
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seus
treballs lUBb tota cura i absa-
— Inta garantia. —
SERVEI A DOMICILI
